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El! Trabajo! Final! de! Grado! (TFG)! que! aquí! se! presenta! se! ha! desarrollado! en! un! equipo! formado! por! Roberto! Piñol! Gómez,!





















































































1500! pesetas! (este!mismo! año! se! instala! luz! eléctrica).! Seis! años! después! se! vuelve! a! reparar! el! puente.! Estaba! claro! que! se!
necesitaba!una!nueva!solución!que!no!presentara!tantos!problemas!de!durabilidad.!!
!





























































de!Murcia,! la!pendiente! longitudinal!máxima! será!del!6%!por! ser!una! rampa! situada!en!espacio!público,! y!por! tanto,!
itinerario!adaptado.!
!
































- Topografía.! En! el! Anejo! de! estudios! geotécnicos! y! diseño! de! cimentaciones! se! describen! los! estratos! del! suelo.! Esta!










En! general! se! trata! de! temperaturas!medias! suaves:!meses! de! verano! calurosos! y! secos,! inviernos! con! temperaturas!
















- Integración.! La! pasarela! se! encuentra! en! el! Parque! de! Las! Cuevas,! dentro! del! municipio! de! Blanca.! Esta! zona! está!





















trabaja! a! tracción.! Por! su! comportamiento! estructural! este! tipo! de! puente! es! conocido! como! bowstring.! Su!
particularidad!radica!en!que!la!estructura!no!transmite!componente!de!fuerza!horizontal!al!terreno!gracias!a! la!acción!
tensora!del! tablero.! En! este! caso! supone!una! ventaja! puesto!que!el! terreno!no!es! especialmente! competente! en! los!
estratos!más!someros,!lo!cual!podría!derivarse!en!una!cimentación!más!sencilla.!
!







condiciones! de! contorno! geotécnicas! complicarían! la! materialización! de! la! cimentación.! La! subestructura! debería!
penetrar!más!en!el!suelo!para!alcanzar!estratos!más!resistentes.!
!
Normalmente! esta! tipología! se! suele! reservar! para! luces! en! el! intervalo! de! los! 150! –! 1000! metros.! Sí! sería! posible!









Si! bien!una! viga!metálica! triangulada!es! una! solución! completamente! apta! como!demuestra! la! experiencia,! al!mismo!


























Biempotrar! la! viga! supone! que! los! mayores! momentos! flectores! se! van! a! concentrar! en! los! extremos! (flectores!
positivos),!quedando!sometido!el!centro!de!luz!a!momentos!negativos!de!menor!valor!absoluto!que!los!anteriores.!Por!
































La! integración! de! la! acera! y! el! carrildbici! en! un!mismo! tablero! proporciona! una! solución!más! compacta,! con! un!mejor! y!más!
sencillo!comportamiento!estructural;!además,! frente!a! las!soluciones!de!doble!tablero,!dicha!solución!será!menos!compleja!de!
















































































































se!ha!optado!por! introducir! en!el!modelo! la! interacción! terrenodestructura.! Para! ello! se! introducen!unas!barras! infinitamente!
rígidas!que!representan!los!elementos!de!hormigón!armado!que!constituyen!el!estribo.!En!su!contacto!con!el!terreno!disponen!
de! unos! muelles! afectados! por! un! módulo! de! balasto! que! ofrece! cierta! rigidez! en! sentido! vertical,! liberando! el! resto! de!

















Para! verificar! la! estabilidad!de! las! subestructuras! se! sigue! la!Guía! de!Cimentaciones! en!Obras!de!Carretera! (2009).! El!modelo!
planteado!permite!afinar!en! todas! las!comprobaciones,!obteniendo!unos! resultados!que! indican! la!eficiencia!geotécnica!del! la!
subestructura,!quedando!en!todos!los!casos!del!lado!de!la!seguridad,!ya!que!se!ha!considerado!la!posibilidad!de!desaparición!de!





















El!modelo!usado!para! la!obtención!de!esfuerzos!y! flechas!en!ELU!y!ELS!es!una!estructura! tridimensional!a!base!de!elementos!
lineales!(barras)!con!nudos!rígidos.!!
!
- Las! vigas! longitudinales! se! modelizan! como! una! sucesión! de! barras! en! las! que! cada! nudo! coincide! con! una! de! las!
secciones!definidas!en!el!plano!nº!16.!!
!
Para! reproducir! la! variación! real! de! sección! en! las! vigas! longitudinales,! primero! se! definen! las! secciones! asociadas! al!
nudo! inicial! y! al! nudo! final! de! cada! barra.! Después,! se! interpolan! linealmente! las! secciones! extremas,! creando! así! la!
geometría!de!la!barra.!!
!








Inicialmente,! las! coacciones! introducidas! en! las! subestructuras! materializaban! una! estructura! hiperestática! biempotrada.! Sin!
embargo,!este!modelo!implicaba!unos!esfuerzos!inasumibles!para!el!terreno!y!la!estructura.!!
!
Con!el! fin!de!crear!un!modelo!que! se!ajustara!más!al! comportamiento! real!del! conjunto!estructuradterreno!y!para! reducir! los!
esfuerzos,! se! liberan! ciertos! grados! de! libertad! en! las! subestructuras,! y! se! introducen! muelles! en! la! dirección! vertical! para!
reproducir!la!rigidez!y!deformabilidad!del!terreno.!
!
En!cuanto!a! las!acciones,!se! introducen!cargas!puntuales,!cargas!distribuidas!y!variaciones!de!temperatura!que!reproducen! los!
pesos!propios,!cargas!muertas,!sobrecargas!y!acciones!térmicas!actuantes!sobre!la!estructura.!
!









































La! obra! comienza! con! el! replanteo! topográfico! de! los! puntos! característicos! definidos! en! proyecto! a! partir! de! las! bases! de!
replanteo!detalladas!en!el!plano!nº!5.!El! siguiente!paso!es!el! acondicionamiento!del!entorno!de! trabajo!para! la! circulación!de!

















Una!grúa!autopropulsada!baja!hasta!el! fondo!de!excavación!del! estribo!de! la!margen! izquierda!el! encofrado!de!madera!de! la!
zapata!y!las!armaduras!pasivas!de!la!zapata!(previamente!cortadas!y!dobladas!en!obra!y!suministradas!en!barras!de!12!m).!Una!










Tras! pasar! un! tiempo! que! asegure! una! resistencia! mínima! de! los! estribos,! estos! se! rellenan! simultáneamente! con! tierras!
procedentes!de!excavación.!La!tierra!se!verterá!mediante!palas!cargadoras!y!se!compactará!con!bandejas!vibrantes.!El!siguiente!
paso!es!conformar!las!isletas!que!soportarán!la!cimbra!porticada.!Estas!isletas!han!de!dejar!un!espacio!suficiente!para!el!correcto!





apoyo! de! una! grúa! autopropulsada,! tras! lo! cual! se! procede! a! la! colocación! de! las! armaduras! de! las! vigas! y! después! al!
hormigonado!de!las!dos!vigas!simultáneamente.!El!hormigonado!se!efectúa!por!bombeo!desde!camióndbomba,!siguiendo!unas!
fases!previamente!estudiadas.!Primero!se!hormigón!un!tramo!de!10!m!desde!el!estribo!izquierdo!con!hormigón!HAd40/B/20/IIb,!
después! se! hormigón! un! tramo! de! 10! m! desde! el! estribo! derecho! con! hormigón! HAd40/B/20/IIb,! después! se! avanza! desde!
margen! izquierda! con! otro! tramo!de! 12.5!m!de! largo! con! hormigón!HAd40/B/20/IIb,! se! continua! avanzando!desde! la!margen!








Cuando! las! vigas! han! adquirido! suficiente! resistencia! para! ser! autoportantes,! se! puede! desencofrar! y! desmontar! la! cimbra.!





posiciona! la! armadura! de! retracción! en! forma! de!malla! electrosoldada! y! por! último! se! hormigona! la! losa! con! camióndbomba!
confiriéndole!la!pendiente!transversal!considerada!en!el!proyecto.!En!todo!este!proceso!se!debe!considerar! la!ubicación!de!los!












de!acero!que!componen! la!barandilla.!Conforme!se!van!montando! tramos!de!barandilla,! se!colocan!en! la! cara! superior!de! las!
vigas!longitudinales!y!se!sueldan!los!montantes!a!unas!placas!de!anclaje!previamente!embebidas!en!el!hormigón.!Cuando!se!ha!

























del! proceso! de! diseño! ha! sido! desde! el! primer! momento! proyectar! una! pasarela! atractiva! a! nivel! estético,! eficiente! a! nivel!
estructural!y!factible!en!términos!económicos.!
